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IN MEMORIAM
Профессор Татьяна Михайловна Николаева  
(19 сентября 1933 г. — 21 октября 2015 г.)
21 октября 2015 года славистика понесла тя-
желую утрату. Cкончалась Татьяна Михай-
ловна Николаева, член-корреспондент РАН, 
член-корреспондент Гeттингенской ака-
демии наук, доктор филологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник От-
дела типологии и сравнительного языкозна-
ния Института славяноведения РАН. Проф. 
Т.М. Николаева была вице-президентом 
Международного фонетического общества 
(IphS), членом Постоянной комиссии по фо-
нетике и фонологии при Международном 
комитете славистов. Она была также членом 
Национального комитета славистов Россий-
ской Федерации.
Круг интересов Т.М. Николаевой был чрезвычайно широк. Первые ее ра-
боты конца 50-х — начала 60-х гг. были посвящены проблемам машинного 
перевода, затем она занималась графико-орфографической проблематикой, а в 
70-е годы основное внимание сосредоточила на вопросах фонетики. Она од-
ной из первых занялась проблемами просодии и фразовой интонации, исследуя 
эти явления в славянских и балканских языках, в том числе и на балто-финно-
угорском фоне. Во второй половине 70-х ее привлекла новая область иссле-
дований — лингвистика текста, хотя и те области линвистики, которыми она 
занималась раньше, по-прежнему ее интересовали. Широко известны ее типо-
логические исследования в области славянской морфологии, языковых контак-
тов. Работы проф. Т.М. Николаевой носили новаторский характер, например, 
в области лингвистики текста или в выяснении национальной специфики же-
стов. Ее занимали общие проблемы лингвистики и наряду с этим — история и 
теория семиотики, функционирование древнерусских текстов и форм. Общее 
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число работ проф. Т.М. Николаевой — более 400; это, помимо монографий, 
также статьи, рецензии, статьи в энциклопедиях, переводы с английского и 
французского языков. Не приходится сомневаться в том, что ее работы будут 
востребованы будущими поколениями филологов-славистов так же, как были 
востребованы предыдущими.
Редакция журнала Slavistica Vilnensis
Йоже Топоришич (11 ноября 1926 г.–10 декабря 2014 г.) 
основоположник современной словенистики, 
пропагандист и популяризатор словенского языка
10 декабря 2014 года на 89 году жиз-
ни умер академик Йоже Топоришич, 
без упоминания имени которого 
невозможно себе представить сло-
венское языкознание второй поло-
вины XX в. Трудно назвать область 
словенского языкознания, о которой 
он не высказал бы своего мнения, в 
которой не оставил бы своих наблю-
дений, замечаний, оценок. Он зани-
мался исследованиями грамматики, 
словообразования, синтаксиса, диалектологии, истории словенского языка, 
оставил работы по словенской лексикографии, орфографии, лингводидактике, 
истории словенского языкознания и др. В таких областях, как словенская фо-
нетика и фонология, фразеология, социолингвистика, он был первопроходцем.
Йоже Топоришич был ведущим теоретиком современного словенского 
литературного языка, основанного на центральных словенских говорax, раз-
работал самобытную теорию стилей, был организатором науки, редактором, 
автором учебников и статей, рьяным борцом за утверждение словенского языка 
во всех сферах жизни и за его чистоту, страстным полемистом, неутомимым 
деятелем на ниве филологического просвещения и образования. Он ощущал 
себя продолжателем и преобразователем словенистической традиции, начатой 
свыше 400 лет назад Адамом Бохоричем, развитой филологами XIX–XX вв. — 
В. Копитаром, Ст. Шкрабцем, А. Брезником, и всю жизнь ратовал за то, чтобы 
словенский язык, являющийся родным языком для сравнительно небольшого 
